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Students’ Corner
Celebrating the success of the Horticul-
ture Club’s  spring plant sale and plant clinic
held at Agri Park are Hort Club students and
faculty. The money raised helped defray ex-
penses for the horticultural tour to Seattle and
the Pacific Northwest in May.
Displaying their booty is the first U of A
Meats Judging Team, the reserve champion
(second place) team in the Southeastern Inter-
collegiate Meats Judging Contest in Louisville
at the end of spring semester. Pictured are
(front, l to r) Chris Boger, Kimberly Martin-
Downum, Tracy Leonard, Sean Milliken,
Buck Boger, Joe Bob Washburn, John
Hankins, Coach Jason Apple, Byron Usrey
and Keith Lusby, animal science department
head. Not pictured is Ed Yancey.
Two teams of interior design students won
honorable mention in the Surtex 1997 Interna-
tional Student Design Competition for their
entry in “Gift Bags as Gifts: When the Packag-
ing Becomes the Prize.” There were 155 en-
tries from 19 colleges and universities representing six countries. Laura Atkins and Kimberly
Pabor comprised Team 1; Lindsay Case and Krista Allmendinger  were Team 2.
Summer opportunities abound for DBCAFLS undergraduates. Six food sciences students
interned this summer, one in Holmfirth, England. Four agricultural business students attended the
American Agricultural Economics Association meeting in Toronto in July, where they participated
in the Academic Quiz Bowl. And five students from various colleges across campus were awarded
C. Roy Adair Scholarships for summer undergraduate research in plant pathology.
Fall Attractions!
• Fall Convocation, August 27th.    A gathering of DBCAFLS students, faculty and staff for
college activities in front of the Ag Building before marching with other colleges to the Old Main lawn
for a campus-wide picnic.
• Carnival of Clubs, September 4th.    Games and booths sponsored by DBCAFLS clubs to
introduce students, old and new, to club activities.
• Land Grant Days, November 20-22nd.    A heritage celebration for our entire college, including
special activities for alumni. Instead of a homecoming reception for alumni this fall, the College is
putting its efforts into Land Grant Days and encourages all its alums to attend the alumni brunch on
Saturday morning, November 22nd, prior to the Mississippi State game. For more information contact
Melissa Lester at 575-2252.
Odds and Ends
• A scholarship fund has been established to honor Charlene Mooty, retired associate dean.
Contributions may be sent to the Agricultural Development Council, c/o Office of the Vice President
for Agriculture, Administration Building 416, University of Arkansas, Fayetteville, AR 72701.
Please make checks payable to the Ag Development Council and indicate Mooty Scholarship
Fund.
• Agricultural Economics and Agribusiness is the new name for the former Department of
Agricultural Economics and Rural Sociology.
• Searches are progressing well for an associate dean and for department heads for both
agronomy and agricultural economics and agribusiness.
• The architect’s plan for the reno-
vation of the animal science building
is nearing completion. The main en-
trance will be moved from the south
side to the east side, where a covered
walk will lead to the building from the
parking lot. Animal science offices,
labs and classrooms will be housed in
the north wing; DBCAFLS adminis-
trative offices will move from the AG Building to the south wing.
• Thanks to those alums who e-mailed with comments and suggestions for The G aduate’s
facelift. We’d like to hear from more of you with news to put in the Alumni News section and with
ideas to make this a better publication. Send news/comments to ewheele@comp.uark.edu.
Faculty Update
The beginning of the fall semester signals the arrival of new
faculty to campus. Joining the DBCAFLS family are:
Craig Coon, Jason Emmert and Mark Parcells, Poultry
Science. Dr. Coon comes to Fayetteville after 14 years at
University of Minnesota and holds the Arkansas Poultry
Federation’s Endowed Chair. His PhD in biochemistry and
nutrition is from Texas A&M, and he is a specialist in broiler
breeder nutrition. Dr. Emmert has just received his PhD from the
University of Illinois and will focus on undergraduate education
and teach introductory poultry science courses. Earning his PhD
and staying on to do postdoctoral work at the University of
Delaware, Dr. Parcells is a molecular virologist studying the
function of genes encoded by Marek’s Disease Virus (MDV),
which causes cancer in poultry.
Don Herring , Head, Agricultural and Extension Educa-
tion. Dr. Herring received his PhD from The Ohio State Univer-
sity and comes to Arkansas from Texas A&M, where he served
as professor and graduate coordinator in the Department of
Agricultural Education. An award winning teacher, he is inter-
ested in agricultural literacy and teaching of agricultural sciences
in elementary and secondary schools.
Bryan Kutz and Dianne Hellwig, Animal Science. In-
structor Kutz holds an MS degree from Western Kentucky
University and will teach animal science lab and livestock
selection courses. He will manage the new livestock arena,
coach the Livestock Judging Team and travel to county fairs to
judge livestock as part of his Extension appointment. Dr. Hellwig’s
MS and PhD are from the University of Arkansas (1983; 1986),
and her DMV is from Iowa State University. Having appoint-
ments in research, Extension and teaching, she will work with the
Arkansas beef cattle industry and teach and advise students in
the pre-veterinary curriculum.
Stepping aside to enjoy retirement are Tom Westing,
animal science; Pete Braker, agricultural and extension educa-
tion; Sylvan Eldringhoff , interior design, and Carter Price,
agricultural economics and agribusiness. We’ll miss them!
Alumni News
Dr. Justin Morris  (BSA 1958; MS 1961), food science, has been promoted to the rank of
Distinguished Professor and elected a Fellow of the Institute of Food Technologists.
Doug Rundle (MS 1983) is now deputy state statistician for the Arkansas Agricultural
Statistics Service.
Dr. Jackie Burns (BSA 1978; MS 1981) begins her tenth year in Florida as the postharvest
physiologist at the Citrus Research and Education Center in Lake Alfred.
Swapping tales at the annual 4-
H O’Rama reception are (l to r)
Extension agents Frankie
(Higginbotham) Rhudy (BSA
1992), agriculture, Pope County;
Sean Milliken (BSA 1997), intern,
Logan County; Brian Helms (BSA
1996), agriculture, Howard County;
and Louise Walker (MS 1984),
family and consumer science, Sevier
County.
Featured on the June 16, 1997,
front page of the Wall Street Journal is Will Cox  (MS 1986), whose management and financial
experience at the Dumas State Bank helped prepare him to return to the family farm in 1992. The
article emphasizes the increased need of individual farmers for management and marketing skills as
government subsidies are phased out.
Kalven L. Trice  (MS 1986) has been named the state conservationist for the Arkansas
USDA Natural Resources Conservation Service. He will manage a budget of $15.9 million and a
staff of approximately 260 employees in 75 offices.
Cara (Rowbotham) Flinn (MS 1989), employed with the Information Technology Depart-
ment at Arkansas Nuclear One for three years, has recently accepted a position with Entergy
Services, Inc., as an application analyst/developer at Arkansas Nuclear One in Russellville.
Dan Ramsfield (BSA 1995) has been promoted from chemistry lab supervisor to corporate
quality assurance manager of Tyson Foods Specialty Products Division. His comment: “What a
difference an education makes!”
Cindy Harris  (BSA 1996) is now employed as a technical specialist with Flowers Specialty/
Stilwell Foods in Oklahoma.
Dr. William McGlynn  (PhD 1997) has accepted a position as assistant professor of food
science at Oklahoma State University.
The Department of Entomology extends sincere thanks to alumni for their moral and financial
support for Keith Vodrazka, an MS student who contracted beta hemolytic streptococcus, the
same disease that took the life of Jim Henson, creator of the Muppets. Keith, who was incapacitated
for three months and often in a coma, is now recovering and has returned to the tedious chore of
finishing his thesis. Thanks, alums!
Also from the Department of Entomology - The Charles G. Lincoln Distinguished Lecturer
Series will begin this fall. For this inaugural year, the department is inviting its alumni to share their
post-graduation experiences. For more information, contact the Department of Entomology, AGRI
321.
Coon, Emmert
Parcells, Herring
Kutz, Hellwig
Outstanding Alumnus Nomination
The Dale Bumpers College of Agricultural, Food and Life Sciences is seeking nominations for
its Outstanding Alumnus Award. Nominees must have received a degree through the College and have
made outstanding contributions to their profession and/or community.
We are counting on alumni to help with nominations for this award. Additional information and
nominating forms may be obtained by writing or calling the Nominating Committee, Outstanding
Alumnus Award, Dale Bumpers College of Agricultural, Food and Life Sciences,  Agriculture Room
206, Fayetteville, AR 72701, 575-2252
We look forward to hearing from you. The NOMINATION DEADLINE FOR THE 1998
AWARD IS DECEMBER 1, 1997.
DONORS
The Dale Bumpers College of Agricultural, Food and Life Sciences thanks
its 1996-1997 individual donors whose financial gifts support College
programs. Your generosity is appreciated.
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Charles R. Hickey
G. Douglas Hicks
Harold H. Hicks
Roy C. Hicks
Eddie L. Higgins
Kim Sauer Hightower
Katherine Kennedy Hill
Robert Hill
Robert A. & Jean Owen Hill
Tommy R. Hill
Doug & Beverly H. Hines
Sherry K. Hixson
Wallace B. Hobson
Aaron Lee Holcombe
Shelby H. Holder, Jr.
Ronnie Hollandsworth
D. L. Holloway
Pat Honeycutt
Pete Hornsby
Quinton Hornsby
Wendell James Horst
Billy D. & Fran S. Horton
Lucile Horton
Otis & Dawn Howe
Lester C. & Elizabeth T. Howick
Edward Howington
Jeff Hoy
Cynthia A. Hoyer
John D. & Helen Jones Hubbard
Donald S. & Carolyn Hubbell
Lee Ann Huckleberry
Bobby A. & Jane A. Huey
Christal Maylee Hughes
Wayne E. & Susan Linette
Delange Hull
Herbert Huneycutt, Sr.
O. E. Hunnicutt
Earl J. Hunton
Jerry Hunton
Debra Gage Hurd
Dennis R. Ingram
James & Wanda K. Irwin
Barbara Jones Isom
Billy Ray Ivy
Clifford A. Ivy
Mr. & Mrs. Steven Jack
Charles E. Jackson, Jr.
Charles E. & Carolyn Jackson
Janan Jackson
Paul W. & Gova Irene Jackson
Raydus James
Jerome & Harriet H. Jansma
John Powell Jenkins, Jr.
Johnie N. Jenkins
Karen S. Jensen
Debbie Johanson
Boyce Johnson
Jerry Johnson
Joan Johnson
Judy M. Johnson
Larsh Johnson
William Finnis Johnson, Jr.
Ruth E. Johnston
Francis Jones
J. G. Jones
Jerry Marvin Jones
Denney Jordan
A. A. Kattan
Robert R. & Pauline Keegan
Peyton Keel
Jana Kelley
David Wayne Kellogg
Mr. & Mrs. Leonard Kelly
Susan Kemp
Rodney Dean Kennedy
Susan Bogle Kennedy
Mary Alice Kenney
Mary Keogh
Sam W. Kerr
Edwin C. Kersey
Brian Keith Kilbourn
Dale & Waunita Killian
Kyle Killough
Howdy & Cynthia Kimbrell
J. J. Kimbrough, Jr.
James R. Kimbrough
John W. King
Lita N. King
Stephen Ray King
David A. Kirchner
Myron A. Kirksey
Gerald Klingaman
Jack W. & Linda Lewis Knapple
Whit Knapple
Edwin Knight
Hillman S. Koen, Jr.
David L. Kreider
Lewis W. & Rebecca Kreps
J. O. Kumpe, Sr.
Preston E. & Ellen W. LaFerney
Doris Marie Lafferty
Elizabeth M. Lamb
Jordan B. & Lisa Lambert
Jordan Bennett & Martha Kelly
Lambert
Maribelle J. Lambert
Kenneth W. Lambeth
Jeffery David Lammers
Donn M. Lancaster
David A. Lanehart
William H. Laney II
Lowell T. Lankford
Mary Earle Larkin
William L. & Dorothy A. Larson
Anne M. Lasch
Terry & Bonnie Lavy
Gary Lawrence
Floy B. Lawson
J. O. Legg
James Leslie
John Steve Liles & Melinda
Phillips-Liles
Ruth M. Lincoln
Marc J. Linit
Frank A. Lisko
Daniel F. & Mary Ann Littlefield
James M. Livingston
Robert H. Loe
Robert C. Loewer
Olivia A. Long
Bob E. Love
Patricia Lovelady
Lance Douglas & Kimerly Lamb
Loveland
Nancy Flusche Loveless
Vernon Lowder, Jr.
Vicki Lowe
Gene Lowrey
Mike & Cynthia M. Lucariello
Andy & Shirley Lucas
John & Coleen B. Lucas
Bill Lueker
Carl Lueker
Eddie Lumsden
Rod Luther
Carol L. Mabe
Janet M. Main
Darrin Malone
Carson & Carol Marcantel
Mr. & Mrs. Art B. Martin
Bruce Martin, Jr.
Keith F. Martin
R. Gene & Celia B. Martin
Sue S. Martin
Marjorie Marugg-Wolfe
Mr. & Mrs. Clyde H. Mathis
Edward G. & Patricia Ann Hunter
Matthews
Kenneth J. & Mary Anderson May
Martha May
Jeffrey Neal Mays
M. K. McAlister
Alton McCartney
Don & Linda McCaskill
J. Cal & Cara Lee McCastlain
Herschel H. McClurkin, Jr.
Charles McCool
J. Harriet McCoy
Mary Moffitt McCoy
Ruth McDonald
William R. McDonald
Vernon McFalls
John Mark McGaughey
Ronnie McGhee
Gloria McIntosh
James E. McJunkins
Ernestine A. McLeod
Howell M. Medders
Deborah J. Meier
Julia I. Mellor
Janet Merriman
Mr. & Mrs. Michael Messina
Sandra A. Metheny
Steve Metheny
Charles L. Metz
Jeffry Shannon & Debra Miller
James J. Miner
Wyndal I. Minton
Boss C. Mitchell
James E. Mitchell
Nell Mitchell
Don D. & Claudia B. Mobley
Clarence B. Moery, Jr.
Marieta Moll
Bill Moore
James N. & Janita Moore
Jan Moore
Leon Moore
Michael L. Moore
Patricia G. Moore
Will S. & Carolyn B. Mooty
Teddy E. & Jane M. Morelock
Steven K. Morgan
Barney P. Morris
Mark L. Morris
Nona E. Morrison
Melissa Dawn Moseley
Columbus W. Moss
Paul Moudy
Joann McFerran Mount
Hazel J. Mueller
Benjamin F. & Margaret G.
Murchison
Mr. & Mrs. Paul Murphy
Marsh H. & Barbara L. Myers
Herman & Pauline Myrick
David L. Neff
Noel Neighbor
William Everett Neighbors
Virginia Cochran Neill
William O. Nelson
Ray A. & Linda K. Newbold
Cynthia S. Newquist
Glenford A. Newtown, Jr.
William A. Niven
Steve Noland
Russell Nordeen
Elaine Odle
J. C. Odom
Kenneth Wayne Orr
Edward L. Pace
Mark E. Pace
Mr. & Mrs. Daniel Pagliai
Thomas G. Park
Marilyn Pasierb
Florence J. Paterson
Felix E. Patterson
Maudalene Patterson
John R. & Brenda Payne
Waymon & Judy Pearson
Jimmy T. Pelt
Rusty Pendergraft
John Paul Pendergrass
Allisen Penn
Joe B. Penn, Jr.
Jackie L. & Judith B. Perkins
James R. Perry
T. R. Pfrimmer
Clif Phillips
Lance Phillips
Marc & Marck Phillips
Charles E. Pickle
Susan J. Pickle
Robert A. Pierce, II
Paul D. Pitts
Roberta Eidson Platt
Diane Dameron Plummer
A. E. Pollard
Charles Kay Pool
David J. Pope
Anne K. Poplin
Tom B. Porter
James D. Potter
Doyne F. Potts
Wayne R. Prewitt
Mary E. Price
Lisa D. Privett
Bryan Pruitt
Robert D. & JoAnn Pugh
Tony Pultz
Glen & Ruth Pye
Peter G. Pyeatt
Daniel Vincent Rainey
Embry Raley
Cordy A. Ramer, Jr.
Daniel Joseph Ramsfield
Larry E. & Sherry Ramthun
Norbert Ranalli
Michel D. Ransom
Jan W. Rayder
Mr. & Mrs. Jackie Reaves
J. M. Redfern
R. E. Redfern, Sr.
Dale Reed
Leanne Reed
Sandra K. Reed
Rosalie Revis
Betty White Reynolds
Charles M. Reynolds
George R. & George Rheinhardt
Karen Lee Rhodes
Stanley E. Rhodes
Mr. & Mrs. Kerry Rice
Phillip L. Rice
Mary Margaret Wilson Richey
JoAnne Sears Rife
W. J. Rimmer
Alvin N. Roberts
Timothy Allen Roberts
Mary K. S. Robinson
Judy Robison
Marion J. Rochelle
Mr. & Mrs. Derrell Rodgers
Lynn L. Rodgers
Everett Rogers
Curt Rom
A. J. Rorie
Rick Rorie
Elizabeth C. Rose
Lorita Rosenbaum
Mr. & Mrs. Thomas C. Rountree
Betty E. Roux
Beth Whelan Rowden
William Rowland
D. C. Roy
James M. & Merritt Royal
Lynn R. Russell
Michael A. Russell
E. Moye & Barbara G. Rutledge
Renee Ryburn
Larry Wayne Sanders
Helen King Sandvig
Charles S. Santifer
Debra Scharf
Scott Alexander Scharhag
Charles & Karen Scharlau
Fred R. Schmidt
Sue G. Schreiner
Howard A. & Alta E. Scott
Don & Janice Scott
Michael P. Scroggin
Michael L. & Michele L. Sears
Danny Segraves
Carter P. Seymour
Dana Brown Shaffer
J. F. Shaner
Carolyn Wray Shanks
Elizabeth Shannon
Carolyn Q. Sharp
Frank & Sara S. Sharp
Elisabeth Shaw
Mr. & Mrs. Roger Shelby
Michael Shelton
Lori M. Shimomura-Sakamoto
Bob & Janice Shofner
William K. Shofner, Jr.
Tami Shuck
Todd Shupe
Betty Howard Siegel
Elise Dietz Siegler
Jeff Simpson
Charles A. Sims
Patricia B. Singer
Clyde Sites
Billy Sitlington
Vaughn Skinner, Jr.
Roy & Susan Slaughter
Betty T. Sloan
Donnie Ray Smith
James Victor Smith
Byron D. & Joanna W. Smith
Joe C. Smith
Martin Cleoh Smith
R. Douglas Smith
Randy K. Smith
Sandra H. Smith
Mr. & Mrs. Steven Smith
Mr. & Mrs. William Smith
Renita Paige Snow
Justin Wray Sparrow
Bob Lee Spears
Clara S. Spence
Lois M. Spencer
Dale W. Spurgeon
Dennis C. & Carla Spurlock
Charles Standefer, Jr.
Leon & Leon C. Standifer
Matt J. Stasiak
Billy Carlton Staton
David A. Stecher
Valorie Rogers Steinhart
Wanda B. Stephens
Bowman & Jane H. Stevens
Weldon & Reva M. Stevenson
Buster & Dorothy J. Stewart
Jerry R. & Jimmie Strickland
James P. & Gail Sullivan
Eric G. & Milanne Sundell
David E. Swayne
Cecil Tackett
J. C. Tackett
Philip Wayne Talbert
Ronald E. & Alice Talbert
Tianjia Tang
Mr. & Mrs. Philip Tappe
Mamie Jo Taylor
Paula K. Taylor
Paul W. & Tina Gray Teague
Dorothy P. Temple
Bruce Charles Tencleve
Gary Alan Tharp
Jimmy D. Tharp
Mr. & Mrs. B. F. Thomas
E. L. Thomas, Jr.
Russell Alan Thomas
Willard M. Thomas
A. B. Thompson, Jr.
Glenn A. Thompson
Lyell & Marcella Thompson
Reba F. Thompson
Rick L. & Susan E. Thompson
Douglas Threlkeld
Kevin C. & Janna West Threlkeld
Laura Rhea Thurman
Mr. & Mrs. Harold Tilley
David W. Timberlake
Linda Timme
Nell McKay Todd
Mike A. Tomlinson
Monica Lynn Townsend
Edward Truelove
Joel E. Truitt
Scott Alan Truitt
Philip & Ramona Tugwell
Tommy Turentine, Jr.
George E. Turner
Lehman R. & Ruth C. Turner
Jason Duane Tyer
Gordon D. Vail
W. L. Varner
Don Vaught
Charles Vester
Mary Ann Villines-Carr
Lila Viner
Terry Vogele
Danny O. Walker
Darrell W. Walker
Doug Walker
Patricia M. Wallace
Betty Wallis
Bill Walsh
Martin L. Walt, Jr.
Agnes B. Walters
George W. Ware
Ruth Ellen Guynn Warford
Lloyd O. & Ruby P. Warren
Sarah Barrett Watkins
John R. Watts
Terry K. Weatherford
Sam & Elizabeth Weathers
Linda C. Weathers
Albert A. Weathersbee III
Mr. & Mrs. Bobby Webb
Linda Webster
Charles L. & Chris Weems
Robert Timothy Weiland
Mr. & Mrs. Richard Weindel
Ewell F. Welch
Jeff D. Welch, Jr.
Tom & Joyce Wells
Dennis J. Werner
Dan Eric Westberg
Lloyd T. Westbrook
Peggy Whan
Garland L. & Elizabeth L. Wheeler
Anita Whillock
Sam B. Whitaker
Paul F. Whittington
Russell A. Wilbers
Cyndy Wilks
Jesse J. Willcox
Allen B. Willetts
Mr. & Mrs. Alan G. Williams
Dwight Williams
Joe M. Williams
Kenneth R. & Mary Williams
Dick E. & Linda E. Willis
Shelia G. Rhodes Willis
Doris J. Wilson
Gerald R. Wilson
Gretchen R. Wilson
Jesse P. & Mildred R. Wilson
Sally Wilson
Mr. & Mrs. Rodney Wishard
Boyce Wofford
Rodney E. Wolfe
Edgar C. Wood
William E. Woodall
Michael D. Woods
Laura Wooley
Ronnie Wright
Freddie C. Wynn
Wengui Yan
William D. Yarbrough
Patricia Yick
Odell Yocum
Floy Partain York
Jim Young
Margaret S. Young
Mary Lou Young
Ada A. Younkin
Sara J. Zelenka
Guojiao & Yujia Zhang
